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 El presente estudio de investigación titulada “Clima Familiar y Relaciones 
Interpersonales De Estudiantes De Cuarto de Primaria De La Institución 
Educativa 0660 Jorge Ruíz Veintemilla - San José de Sisa, 2021”, se propuso 
como objetivo Determinar la relación entre clima familiar y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 
Jorge Ruiz Veintemilla – San José de Sisa, 2021.El tipo de estudio es descriptivo _ 
explicativo, con diseño correlacional, y un enfoque de investigación cuantitativa. 
La población con la que se trabajo estuvo conformada por 80 estudiantes y la 
muestra fue en su totalidad. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia 
del investigador, el instrumento que se utilizó para recoger información fue un 
cuestionario el mismo que fue validado y sometido a una prueba de confiabilidad, 
el cual fue aplicado a la muestra; se consideraron tres dimensiones para la 
variable Clima Familiar y cuatro dimensiones para la variable Relaciones 
Interpersonales. Con respecto a los resultados obtenidos se concluyó que, si 
existe relación significativa entre la variable Clima Familiar y Relaciones 
Interpersonales, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0,325**, teniendo la correlación al nivel 0,01, además se rechaza la hipótesis nula 
y se confirma la hipótesis alterna o de investigación. Existe relación significativa 
entre el clima familiar y las relaciones interpersonales de los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E 0660 Jorge Ruiz Veintemilla, San José de Sisa, Tarapoto. 















The present research study entitled "Family Climate and Interpersonal 
Relationships of Fourth Grade Primary Students of the Educational Institution 
0660 Jorge Ruíz Veintemilla - San José de Sisa, 2021", was proposed as an 
objective to determine the relationship between family climate and the 
interpersonal relationships of fourth grade students from the Educational 
Institution 0660 Jorge Ruiz Veintemilla - San José de Sisa, 2021.The type of 
study is descriptive _ explanatory, with correlational design, and a quantitative 
research approach. The population with which we worked consisted of 80 
students and the sample was in its entirety. The sampling was non-probabilistic 
for the convenience of the researcher. The instrument used to collect information 
was a questionnaire, which was validated and subjected to a reliability test, which 
was applied to the sample; Three dimensions were considered for the Family 
Climate variable and four dimensions for the Interpersonal Relations variable. 
Regarding the results obtained, it was concluded that, if there is a significant 
relationship between the Family Climate variable and Interpersonal 
Relationships, a Spearman Rho correlation coefficient of 0.325 ** was obtained, 
with the correlation at the 0.01 level, and the null hypothesis and the alternative 
or research hypothesis is confirmed. There is a significant relationship between 
the family climate and the interpersonal relationships of the fourth grade students 
of the I.E 0660 Jorge Ruiz Veintemilla, San José de Sisa, Tarapoto. 












Tomando en cuenta los enfoques que reconoce la calidad que tiene la familia 
 
En la actualidad, cada día es más frecuente encontrar en nuestra sociedad, 
 
El fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF, 2018) mencionó 
existencia de actos agresivos a nivel intrafamiliar, los cuales dañan a los diversos 
miembros de una familia, mediante la aplicación de maltratos corporales, los mismos 
que permiten ejercer autoridad en el hogar. En América y el Caribe 2 de cada 3 niños 
entre edades de 2 y 4 años experimentan violencia física y psicológica en el seno 
familiar, y el 5% de los infantes que bordean los cinco años son víctimas de drásticos 
castigos físicos.  
 
Un aproximado de 240 000 niñas y niños crecen bajo instituciones diseñadas 
para brindar acogimiento y cuidado a niños y adolescentes que se encuentran sin 
el cuidado de sus padres con eje en la protección de sus derechos y el objetivo de 
trabajar en su reintegro familiar y comunitario en el menor tiempo posible y el 10% 
de ellos son niños menores de 3 años. 
I. INTRODUCCIÓN 
 
A través del tiempo el seno familiar fue constituido como el organismo más 
tradicional del mundo, siendo base importante de la historia. Familia es el primordial 
grupo de referencia que tenemos los seres humanos, el cual es allí donde se 
desenvuelven los principales conocimientos e interacciones ante la sociedad, la 
cual se establecen normas a seguir. 
en el ambiente que lo rodea, ONU (2012) permitió estudiar, entender y valorar la 
esencia de la sociedad representada por los grupos de familias, las mismas que 
son observadas con valor universal, recreando un papel elemental en la vida de la 
humanidad. 
variedad de problemas relacionados con el contexto familiar, las relaciones 
interpersonales, desenvolvimiento, conductas y actitudes que expresan las 
personas, lo cual es el resultado de un proceso de dificultad y aprendizaje producido 
del ambiente familiar. 
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El Perú es un país no ajeno a la realidad, puesto que existen numerosas 
familias difusionales, siendo el elemento clave de las conductas violentas, crisis de 
valores, falta de comunicación, relaciones de familias agresivas por carencia de una 
correcta comunicación, pautas de convivencia y el desentendimiento de sus 
progenitores.  
 
En modelo educativo actual asume que la educación es corresponsabilidad 
entre la escuela, sociedad y familia, el cual cumple un papel elemental en el proceso 
de enseñanza. Por tanto, las relaciones interpersonales son de esencial mérito  
para la educación general de los alumnos, los mismos que le permitirán interactuar 
saludablemente en su entorno común, social y académico.  
 
A nivel local, Vilcarromero (2020) presentó su estudio en rioja, san Martín 
Asimismo, se encuentra el estudio de investigación fue presentado por 
Flores (2019) teniendo como objetivo principal analizar la influencia de las 
Relaciones interpersonales y convivencia escolar de los estudiantes del Distrito de 
Según indagación realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) y el ministerio de la dama en 2016 a nivel nacional reportaron un 
60% sufriendo trastorno psicológico, tanto un 40% fue perjudicado de agresión 
física propiciado por compañeros en sus instituciones educativas. Además, un 
75,7% se dieron en dichos salones y el restante de su porcentaje en el patio del 
colegio. Es lamentable estos problemas, ya que la realidad que viven nuestros 
estudiantes, expuestos a diferentes hechos de violencia dentro de los centros de 
formación. Uno de los grandes problemas que surgen en las familias peruanas está 
relacionada con los actos de agresiones tanto físicas como psicológicas, siendo un 
problema social preocupante donde los derechos de los niños son quebrantados, 
manifestando un inapropiado clima familiar, lo que impide que ellos se involucren 
socialmente. 
teniendo como objetivo la conexión existente entre comunicación asertiva y 
relaciones interpersonales, la población estuvo constituida por 80 escolar, con 
muestra por 26 escolares. La técnica empleada, fue la indagación, según resultados 
alcanzados se concluye que comunicación asertiva se relaciona de manera directa 
y primordialmente con conexiones relacionales en los escolares. 
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Jepelacio, Moyobamba, con una muestra de 21 estudiantes, aplicado un muestreo 
no probabilístico, utilizando como instrumento la encuesta, concluyendo así que los 
estudiantes estiman de manera asertiva las buenas prácticas de convivencia en sus 
aulas de estudio, manteniendo acuerdo y cumpliendo adecuadamente las normas 
de convivencia; y en cuanto a las relaciones interpersonales existen adecuados 
vínculos entre maestro- alumno, lo que origina una armoniosa y sana convivencia. 
 
En la I.E Jorge Ruiz Veintemilla, se ha observado en los alumnos de cuarto 
 
La formulación del problema de estudio seria ¿Cuál es la relación existente 
 
En cuanto a la justificación he considerado justificación teórica, que se inició 
con la recopilación de estudios de autores reconocidos, artículos científicos, que 
busca corroborar teorías existentes de variable clima familiar y relaciones 
de primaria, comportamientos inadecuados de indisciplina, bajo rendimiento 
académico y baja autoestima, lo cual es muy preocupante ya que si un estudiante 
refleja dicho comportamiento es porque algo pasa en su entorno familiar. Es 
importante conocer que el principal problema en el campo educativo es que la 
familia está perdiendo identificación y voluntad en la educación de valores, como 
incide en el autoconcepto, crecimiento personal y social de sus hijos, 
indudablemente el seno familiar forma el marco del crecimiento e inteligencia del 
infante. 
de clima familiar y relaciones interpersonales de estudiantes de cuarto grado de la 
Institución Educativa N° 0660 Jorge Ruiz Veintemilla – San José de Sisa 2021? 
Ante esto se formulan la siguiente interrogante al problema específico: (a) ¿De qué 
manera el clima familiar se relaciona con las habilidades sociales de estudiantes de 
cuarto grado de la Institución Educativa Jorge Ruiz Veintemilla_ San José de Sisa, 
2021? (b) ¿ De qué manera el clima familiar se relaciona con la motivación de 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz Veintemilla 
_ San José de Sisa, 2021? (c) ¿De qué manera se relaciona clima familiar con 
actitudes de estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Jorge Ruiz 
Veintemilla _ San José de Sisa, 2021? (d) ¿ De qué manera clima familiar se 
relaciona con comunicación interpersonal de estudiantes de cuarto grado de la 




interpersonales, así como investigar la dependencia que puede existir entre las 
variables, los cuales pueden representar una fuente de consulta para las futuras 
investigaciones. En cuanto a justificación práctica se realizó con la finalidad de 
pretender resolver un problema y brindarle a la I.E un punto de vista amplio de como 
las variables en estudio se relacionan entre si y cómo podemos mejorarlas para 
bienestar del estudiante. Justificación metodológica utilizada en la presente 
investigación fueron técnicas como: cuestionario de clima familiar y relaciones 
interpersonales; estos instrumentos pasaron mediante juicios de expertos 
obteniendo su validez y confiabilidad; las mismas que nos permitieron recoger 
información de la I.E en estudio, además estas pueden ser manipuladas para 
mejorarlas o adaptarlas a la población que se estudiará.   
Para la siguiente investigación se planteó el siguiente objetivo general: 
Determinar la relación entre clima familiar y las relaciones interpersonales de los 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz Veintemilla 
– San José de Sisa, 2021. Respecto a los objetivos específicos tenemos: (a) 
Analizar la relación del clima familiar con las habilidades sociales de los alumnos 
de cuarto grado de la Institución Educativa Jorge Ruiz Veintemilla – San José de 
Sisa, 2021. (b) Explicar la relación del clima familiar y la motivación de los 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz Veintemilla 
– San José de Sisa, 2021.(.(c) Identificar la relación del clima familiar con las 
actitudes de los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge 
Ruiz Veintemilla – San José de Sisa, 2021.(d) Determinar la relación del clima 
familiar con la comunicación interpersonal de los estudiantes de cuarto grado de la 
Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz Veintemilla – San José de Sisa, 2021. 
De la misma forma se detalló la hipótesis general: El clima familiar se 
relaciona directamente con las relaciones interpersonales de los estudiantes de 
cuarto grado de la Institución Educativa  Jorge Ruiz Veintemilla – San José de Sisa, 
2021. Respecto a las hipótesis especificas tenemos: (a) El clima familiar se 
relaciona de manera directa con las habilidades sociales de los estudiantes de 
cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz Veintemilla – San José de 
Sisa, 2021. (b) El clima familiar se relaciona significativamente con la motivación de 
los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Jorge Ruiz Veintemilla – 
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San José de Sisa, 2021. (c) El clima familiar se relaciona directamente con las 
actitudes de los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge 
Ruiz Veintemilla – San José de Sisa, 2021. (d)El clima familiar se relaciona de 
manera directa con la comunicación interpersonal de los de cuarto grado de la 





























II. MARCO TEÓRICO 
 
Para llevar a cabo este trabajo de investigación es necesario conocer los 
estudios, teorías y conceptos referidos a la investigación a nivel nacional e 
internacional, del mismo modo analizar como clima familiar se relaciona con 
relaciones interpersonales de los estudiantes de la I.E 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla. 
 
Álvarez y Barreto (2020) presentaron un artículo en México, cuyo objetivo 
fue investigar acerca de las relaciones entre clima familiar y rendimiento escolar. 
En esta encuesta participaron 290 adolescentes de ambos sexos, 51% varones 
y 49% mujeres, con edades bordeando los 15 a 22 años, donde se aplicó escala 
de clima social en la familia, que cuenta con 90 ítems. Se concluye que las 
dimensiones que más se relacionan de modo perjudicial y significativo con el 
aprovechamiento académico son la interacción familiar lo cual nos da a entender 
que si los estudiantes se involucran con amistades peligrosas va contribuir de 
manera directa en su aprovechamiento académico  
Aguirre y Toledo (2020) presentaron a la revista Psicología de la 
Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, una investigación  que planteó como 
objetivo analizar clima familiar y la relación con la percepción de los niños y su 
familia con la violencia de género. Dicha investigación fue cuantitativa, 
descriptivo correlacional de tipo no experimental, la muestra de estudio fue 
compuesta por 85 niños de 9 y 11 años y su respectiva familia. Se concluyó que 
una actitud agresiva y violenta de género se da por la falta de integración familiar 
e influye en la conducta violenta de los niños. 
 Osiris (2017) desarrollo su estudio en Venezuela, dicha indagación 
fue de diseño no experimental descriptivo correlacional con un enfoque 
cuantitativo. La población estuvo compuesta por 210 estudiantes, considerando 
una muestra de 112 mediante un muestreo no probabilístico, que estableció 
como criterio tener entre 12 y 14 años. Se aplicó el instrumento escala de clima 
social familiar de Moos Se llegó a la conclusión que hay una orientación 
moderada hacia la relación, crecimiento personal y mantenimiento del sistema, 
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que permite a las familias estructuradas darle mediana importancia a la 
comunicación, actividades sociales, organización y normas.  
Poma M (2020), Relaciones Interpersonales y la Inteligencia Emocional 
en estudiantes de institución educativa Ugel 06, Ate. Dicha investigación fue 
Álvarez (2019) elaboró un estudio en ecuador cuyo objetivo es 
caracterizar la idealización del estudiante victimas de hostigamiento estudiantil 
en conexión con su ámbito familiar. La investigación fue de diseño no 
experimental con enfoque cuantitativo, donde su población fue de 121 
estudiantes, el cual, por último se identificó un 28,9% de hostigamiento escolar, 
68,6% son mujeres y un 31,4% varones lo que son agredidos, por consiguiente 
se evidenció que hay vínculo entre clima social familiar en relación con el 
proceder que demostraron dichos estudiantes agredidos.    
Zambrano y Almeida (2017), cuyo estudio fue desarrollado en Ecuador, 
tuvo por objetivo determinar la relación entre las variables clima social familiar y 
su influencia en las conductas violentas Su investigación fue de diseño no 
experimental de tipo descriptivo correlacional y enmarcado en un enfoque 
cuantitativo. Su muestra estuvo compuesta por 1502 alumnos entre 8 a 15 años, 
el cual el 51% fueron mujeres y el 49% varones. Para la aplicación se utilizó la 
escala del clima familiar de Moos (FES) y la escala de conducta violenta. De 
acuerdo al producto obtenido, se concluye que existe un 70% de apoyo de los 
padres hacia sus hijos teniendo una buena comunicación entre sus miembros, lo 
cual es muy importante la integración familiar. 
A nivel nacional Mendoza (2020) presentó su tesis en Piura. El objetivo 
fue comprobar la dependencia que existe en las relaciones interpersonales y el 
rendimiento estudiantil. La investigación tuvo una población de 20 estudiantes 
del tercero al sexto año de primaria. Con muestreo no probabilístico, ya que el 
investigador seleccionó muestras basadas en un juicio subjetivo. Se concluye 
que hay una relación significativa entre relaciones interpersonales y rendimiento 
académico, puesto que existen ideas enmarcadas en la diferenciación de 
caracteres en el aula, que no permite que los estudiantes se desenvuelvan con 




Básica teórica, diseño descriptivo correlacional enmarcado en un enfoque 
cuantitativo. Trabajó con población de 115 estudiantes, con muestra de 90 
colegiales. Se aplicaron dos cuestionarios con confiabilidad estadística de ,855 
para variable relaciones interpersonales y ,799 emocional. El análisis estadístico 
que se empleó fue correlación de Rho de Spearman que es igual a ,582; 
determinando así que si existe conexión entre variable relaciones 
interpersonales e inteligencia emocional de dicha institución. 
Por otro lado, Lazo y Castro (2017), desarrollo su estudio en Madre de 
Dios, planteó como objetivo establecer la conexión de las relaciones 
interpersonales y el rendimiento estudiantil. La metodología adopto un diseño 
descriptivo correlacional. La población fue compuesta por 700 estudiantes, se 
utilizó un muestreo aleatorio sencillo y una muestra de 100 estudiantes, su 
herramienta de recoger datos fue la encuesta. Se concluye que las conductas 
disruptivas influyen las relaciones interpersonales y que afecta directamente en 
el comportamiento de los niños, creando un ambiente despectivo en el salón de 
clases. 
Cajachahua (2020), cuya investigación tuvo como objetivo determinar que 
tanto y de qué manera el clima social influye en el desarrollo y/o fortalecimiento 
de la resiliencia en escolares. La muestra se encontró conformada por 30 
escolares de niel primario de 6 a 12 años. Se concluye que los niños presentaron 
adecuados niveles de clima social familiar caracterizados por mantener buenas 
relaciones familiares, reflejadas en el apoyo y ayuda que se brindan unos a otros, 
generalmente frente algún problema o al momento de realizar tareas domésticas, 
expresan libremente sus sentimientos, demostrando autonomía, ser personas 
competitivas y participar en actividades sociales.  
Pino (2018), realizó su estudio en Lima, cuyo objetivo es describir la 
influencia del Clima Social Familiar y el rendimiento estudiantil. En esta 
investigación se empleó una población con 45 alumnos, utilizando un muestreo 
aleatorio simple, los instrumentos que utilizaron fueron el registro de 
Observación, libretas de campo y encuesta. Se concluye que en los alumnos de 
3°,4° y 5° de la institución, observaron un clima intimo inherente en la dimensión 
relación interpersonal lo cual indica que se halla una conexión adecuada y 
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capacidad madura para solucionar los conflictos y que existe un buen 
funcionamiento en el hogar. 
Sánchez y Latorre (2012) define la variable clima familiar como la totalidad 
de caracteres personales de un determinado grupo de personas, que se 
desarrollan de manera muy dinámica, evidenciando aspectos de comunicación 
y relaciones ayudando al fortalecimiento del individuo; la familia desarrolla un 
papel definitivo en la enseñanza del infante, en el que el clima social originado 
en casa puede perturbar las actitudes y rendimiento estudiantil. 
 
Pi y Cobián (2016) sustenta que el clima familiar es referirnos a una 
adecuada relación intra e interpersonal en nuestro campo, influyendo así en la 
manifestación de decisiones; por tanto, es necesario un desenvolvimiento óptimo 
en el lugar en que relacionan constantemente, gracias a esta interacción los 
seres humanos podrán enfrentar cada obstáculo que se les presente. El 
Huallpa (2018), realizo su estudio en Puno, planteó como objetivo 
establecer la influencia de clima familiar en las relaciones interpersonales de los 
estudiantes. El tipo de estudio es explicativa – descriptiva con población de 300 
estudiantes y un muestreo aleatorio simple, utilizando como técnica para recoger 
datos, la encuesta. Se concluye que el 40,7% de los estudiantes testifican que 
las relaciones familiares son dificultosas donde los ambiente se llevan a cabo 
invariables altercados por parte de los progenitores, agresión de género, 
comunicación poco asertiva entre los miembros de familia, precisando que los 
estudiantes proceden de familias disfuncionales y esto incide en los 
compromisos interpersonales con sus compañeros.  
La investigación se centra en la teoría de inteligencia emocional, siendo 
la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y la de los demás, el 
cual siempre debemos estar motivados a pesar de las adversidades que 
podamos afrontar en nuestro día a día, que frente a ellos no debemos perder la 
calma, estar serenos y no permitir que nuestros miedos y preocupaciones 




ambiente en el que se desarrolla una persona va a determinar sus características 
económicas y culturales que favorecerán a su desarrollo personal y educativo. 
La ONU, (2012) resalta familia como na entidad que engloba el concepto 
más primordial en la vida de la sociedad; sin embargo, las familias se presentan 
de diversas modalidades. El rol que desempeña cambia según sociedades y 
culturas. No preexiste un dibujo único, ni existe una definición adaptable, tanto 
así que al referirnos a familia es más correcto hablar de “familias” pues sus 
formas  se renueva de una división a otra y a través de los tiempos, tanto 
políticos, sociales y económicos. 
La familia es lo más primordial de la sociedad, teniendo como privilegio el 
ser protegido por el estado y la sociedad. En diversos países occidentales, la 
familia ha variado considerablemente en los últimos tiempos, tanto, por los 
exorbitantes avances de los derechos humanos y homosexuales (Declaración 
Universal de Derechos humanos, articulo 17, 1948). Así mismo podemos decir 
que es el núcleo fundamental donde el niño encuentra apoyo, protección y 
cariño, además la consideración hacia sus necesidades de autonomía, bondad 
y creatividad.  
Vasallo (2015), hace referencia que existen tipos  de familia: nuclear, es 
el componente base de toda sociedad, compuesta por padre, madre e hijos; 
Familia monoparental, es en la que viven solo con uno de los padres; extensa, 
compuesta por más de un integrante familiar siempre que vivan bajo el mismo 
techo. Respecto a relaciones familiares están se van dando de diversas 
interacciones entre los miembros del seno familiar, dentro de ellos están la que 
se viven entre hermanos, ya que cuenta con una de las experiencias desde el 
momento que llega un miembro más a la familia. El ser humano es radicalmente 
el ser de la familiarización (Arranz, 2000). 
Iral, Córdova y Gómez (2019) este autor nos dice que las relaciones de 
familiarización intervienen de manera muy significativa en el desarrollo, tanto 
físico como emocionalmente en el escolar, ya que es la familia el núcleo 
primordial de la sociedad y uno de los factores que cumple la función de 
protegerlos durante la primera infancia; el cual será el encargado de cimentarles 
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valores y normas que regulen el adecuado desempeño en la elaboración de las 
tareas escolares.  
Capano, González y Massonnier (2016), nos habla respecto a los estilos 
de relaciones en la familia, contando con diferentes modos de interacción en su 
formación Estos se clasifican en tres formas: a) Autoritario: los padres no 
permiten que discutan con su autoridad, teniendo sobre ellos mucho poder, ya 
que creen que los hijos deben ser sometidos a su voluntad, forzándolos a 
obedecer sus instrucciones, provocando inseguridad, falta de comunicación y 
conflictos familiares. b) Democrático: padres que tiene un grado de control y 
exigencia alto, pero promueven la responsabilidad acorde a su capacidad, edad. 
Este estilo tiene un impacto positivo en el desarrollo psíquico de los niños, 
manifestando así un estado emocional estable, elevada autoestima y una buena 
comunicación con sus hijos. c) Permisivo: padres con bajo control y exigencia 
sobre sus hijos. Estos padres poseen un miedo a influir en ellos por temor a su 
reacción y se sienten culpables por tener poco tiempo para ellos. 
Respecto a conflicto familiar, Justo (2016)  lo define como una situación 
en la que ambos padres tiene problemas, discusiones y determinados momentos 
que los conlleva estar en constante conflicto entre ellos mismos, afectando de 
esta manera a sus hijos; ya que son ellos los que sufren constantemente 
enfrentamientos de sus padres ocasionándoles tristeza, confusión, desequilibrio 
y desarmonía en su hogar perjudicándoles en vario aspectos de su vida cotidiana 
que en ocasiones los padres no se den cuenta de esto. 
Por su parte García F et al. (2010) conceptualiza que el conflicto familiar 
en muchas ocasiones se refiere al manejo inadecuado de la relación en pareja, 
entre miembros de la familia o tensión en el hogar. De esta manera se presume 
que, dentro de un conflicto familiar, los roles y las normas se hacen confusas, los 
objetivos y valores pierden importancia. 
Minuchin (2004) considera que dentro de los problemas de la familia se 
viven situaciones que se aluden como dificultades, separación de los padres, la 
pérdida de un integrante de la familia, infidelidad conyugal, perdida del trabajo y 
a la vez concurren aspectos problemáticos en lo que corresponde economía, 
trabajo y las relaciones sociales. En la dimensión de comunicación de padres e 
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hijos la conceptualiza como una interacción mutua, que se debe desarrollar 
centralmente de la armonía del hogar, así poder evitar diferentes problemas 
físicos, psicológicos y sociales entre ellos, satisfaciendo sus necesidades de 
amor, afecto, respeto, comprensión y educación. A través de esta conversación, 
los padres e hijos tienen la posibilidad de relacionarse mejor e intercambiar ideas 
y pensamientos (Gómez y Zamudio 2018). 
Según Raimundi et al. (2017) la comunicación es la base fundamental de 
la buena relación familiar; ya que la mayoría de los problemas cotidianos se 
resolvería si se esmeran en tener una mejor comunicación con sus hijos. Muchos 
de los padres llegan cansados a casa después de trabajar, preocupándose más 
por el patrimonio, la seguridad, salud y el futuro de su familia, restándole interés 
a la comunicación entre la familia, a pesar de que constantemente expresan el 
amor hacia ellos; no es suficiente porque descuidan la responsabilidad que 
tienen como padres. 
Según Gabela (2018) los padres que trabajan de manera excesiva 
siempre están inexistentes y se desaprovechan de grandes momentos valiosos 
e imborrables con ellos. Si bien es cierto el porcentaje de tiempo que se invierte 
en los hijos es algo insustituible, lamentablemente las condiciones económicas 
hoy en día se ven forzados ausentarse de su hogar y dejar a solos a sus hijos o 
al cuidado de otras personas. Por ello el tiempo que deben disfrutar con ellos 
debe ser único, irremplazable y trascendente en el crecimiento de su hijo. 
Los seres humanos tienden a utilizar sus formas de comunicarse al 
momento de relacionar con los demás, pese a que no todos los vínculos son 
semejantes. Es decir, la conducta interpersonal es distinta a cada persona; y es 
por ello, por lo que Campo (2021) expone tres niveles de comunicación: a) Nivel 
Superficial: las familias viven bajo el mismo techo, pero no existe nada 
emocionante, es decir los padres no prestan la atención necesaria en su hogar, 
porque la mayor parte de su tiempo se encuentran fuera trabajando y no se 
preocupan por lo que está sucediendo con sus hijos. b) Nivel intermedio: la 
comunicación lo componen hogares con apariencia de estar unidos, pero sin una 
conexión real, ya que las conversaciones que se dan son con poco interés hacia 
los demás miembros de la familia. c)Nivel Profundo: Este se da en hogares 
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felices, en los que existe unión, en los que se realiza una verdadera vida de 
familia; en la se transmiten también afecto, emociones, sentimientos.  
Ruiz (2019), nos menciona que existen distintas formas, que permiten a 
los padres comunicarse con sus hijos, los cuales se clasifica en los siguiente: a) 
Comunicación Asertiva: Esta es una comunicación sincera al interés de las 
demás personas, teniendo respeto hacia uno mismo, siempre muestra confianza 
y seguridad a lo que se desea manifestar. Es una expresión adecuada, sincera 
y pertinente de sus ideas, necesidades e intereses. Estas personas son capaces 
de manifestar sus pensamientos, sentimientos y deseos sin ofender a los demás. 
b)Comunicación Agresiva: Son los padres que imponen sus normas hacia sus 
hijos sin tomar en cuenta la opinión de ellos. Usan como estrategia las 
amenazas, el enfado y los reproches; su conducta verbal se caracteriza por tener 
un tono de voz muy elevado y expresiones de agresividad. c)Comunicación 
Pasiva: los papás se manifiestan inseguros de hacer respetar sus opiniones y 
deseos delante de sus hijos. Muestran una actitud cohibida, se muestran 
incapaces en su papel y creen que es mejor callarse, soportar y acceden a la 
presión impuesta por los hijos. 
 
Respecto a la conceptualización de la variable Relaciones 
Interpersonales, Sánchez y Rosales (2016) indica que son comportamientos 
positivos que permiten el intercambio de ideas, sentimientos, pensamientos, 
creando lazos de afectividad y empatía en las personas e involucran la habilidad 
para comunicarse eficazmente, solucionar conflictos y una expresión genuina. 
  
A si mismo Calle (2013) manifiesta que las relaciones interpersonales son 
los enlaces entre seres humanos que componen la sociedad, son de vital 
importancia para un desarrollo total de las personas, especialmente la 
sociabilidad. Es aquí donde interrelacionan formas de darle sentido a la vida, a 
sus necesidades, muestras de cariño, afecto; el cual se asocia en juego el 




Según Yáñez, Arenas, y Ripoll (2010) considera que las relaciones 
interpersonales es empezar a convivir con los seres que nos rodean, respetando 
su zona y admitiendo a cada uno, con sus virtudes, defectos, respetando la forma 
de ser de los demás. Es una exploración de acuerdo e unificación entre los seres 
de distintas razas, edades, saberes, carreras y características propias. Marques 
(2019) nos presenta los siguientes estilos de relaciones interpersonales: a) 
Asertivo: es la persona con una comunicación verdadera, libre, directa, 
respetuosa, con esta habilidad hace que los demás sientan admiración y respeto. 
b) Agresivo: estas personas suelen ser hirientes, amenazante, despectiva, 
creando rivalidades entre los demás. c) Pasivo: personas que dejan que su 
entorno sea quien decida sobre él, es sumiso, no tiene facultad para proteger 
sus opiniones y formas de pensar.  
 
López y Soraca (2019) considera que el aula es el ambiente donde los 
estudiantes establecen relaciones interpersonales, a través de ellas 
intercambian su forma de sentir y observar la vida; de igual forma comparten 
necesidades, intereses y afectos desde su mundo, sin embargo, es importante 
mencionar que estas relaciones cuando son negativas afectan el proceso de 
aprendizaje y su relación con los demás. De acuerdo con los autores, el ambiente 
del niño es personificado por las actividades y conductas de personas que son 
cercanas o trascendentales para él. La percepción que tiene el niño del medio 
ambiente, conductas y actitudes se relacionan con la sensación del bienestar 
social, ya que las relaciones interpersonales y la socialización, dan a conocer 
que el ser humano aparte de poseer privaciones fisiológicas de poder satisfacer 
también tiene la necesidad de socializar con el mundo que le rodea. 
 
Respecto al desarrollo de habilidades sociales, hacemos referencia al 
nivel en que los niños obtienen habilidades, destrezas que facilitan su ajuste a 
las exigencias del medio social. (Gil, 2021) sostiene que la forma como el ser 
humano conduce su ámbito académico, social, y competitivo, están relacionadas 
con expresar nuestras opiniones, sentimientos, pensamientos y deseos sin 
sentirnos mal por ello y sin hacer sentir mal a los demás. Las relaciones sociales 
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de calidad influyen directamente en cómo nos sentimos. Ayudar a los niños y 
adolescentes a poder relacionarse de manera hábil socialmente harán que se 
sientan más valorados, respetados y su estado de ánimo aumente. 
 
Betina y Contini (2011) define a las habilidades sociales como la 
agrupación de estilos y conductas entre la vinculación con los demás. Este tipo 
de conductas están destinadas a conseguir un objetivo, defender sus derechos, 
desenvolverse de manera asertiva en la expresión de sus emociones y deseos. 
Con respecto a la dimensión motivación se conoce como proceso 
multidimensional, que tiene como inicio o fundamento, la existencia de una razón 
o motivo que dirija la conducta humana. Bonetto, y Calderón (2014) hace 
referencia a un proceso que nos direcciona hacia un objetivo o meta de alguna 
actividad, puesto que la motivación no puede ser observada directamente sino 
derivada de ciertas conductas como: la elección entre distintos trabajos, esfuerzo 
y la persistencia. 
 
Para Elisondo (2015) motivación familiar se trata de ese apoyo o impulso 
que se le da al niño desde su núcleo familiar para que se sienta atendido, querido 
y capaz de alcanzar sus metas y objetivos, generando a su vez un mayor 
bienestar familiar. Si en casa los estudiantes son valorados, alentados, sienten 
que creen en ellos, en sus metas, sueños e intereses, es más probable que sean 
capaces de asumir retos, arriesgarse y tener éxito en sus actividades de su 
entorno, esto es muy importante en la niñez y adolescencia. Por lo tanto, cuando 
hay carencia de motivación, puede crear consecuencias con el paso de los años, 
generando desánimo, pensamientos negativos y muchos sentimientos que 
pueden transformase en situaciones más complejas. 
 
Orbegoso (2016) hace referencia que la motivación ha ocasionado el 
compromiso en el estudiante con relación a sus responsabilidades académicas, 
el cual dirige el desempeño, aprendizaje, logros del mismo. Por lo tanto, esta 
influye mucho en el aprendizaje y evaluaciones que alcanzará el escolar, esto 
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impulsará a la persona a culminar acciones determinadas. Dicho autor menciona 
2 tipos de motivaciones: a) Motivación intrínseca es la que impulsa a realizar una 
acción para el propio beneficio, es decir, no espera obtener a cambio algo. Este 
tipo de motivación nace en el propio individuo. b) Motivación extrínseca, se 
realiza para obtener un premio o impedir una sanción, es decir que esta 
esperanzado en recibir algo por alguna actividad que realiza; bien sea para 
obtener optimas calificaciones. 
 
Respecto a la dimensión actitudes Sallán (1991) lo define como la 
conducta usual que se produce en las diferentes circunstancias, las cuales 
establecen la vida anímica de cada persona; y están relacionadas por las 
reacciones repetidas de una persona; como el sentir, pensar y proceder de 
acuerdo con un procedimiento de valores que va a ir formándose conforme pasa 
el tiempo, a través de prácticas y una educación recibida.  
 
Martínez et al. (2008) en su investigación sobre El papel de apoyo 
parental, las actitudes en torno a la institución y el amor propio en la violencia en 
estudiantes mostraron que la actitud hacia su centro de estudio ejerce un gran 
impacto en la conducta impulsiva, cuando esta conducta es verdadera ampara 
al estudiante de la intervención en hechos agresivos, pero cuando es 
desfavorable establece un elemento de peligro en la expresión de este proceder, 
en tanto la autoestima en la escuela se encuentra relacionada negativamente 
con la conducta agresiva y comportamiento del estudiante. En referencia a la 
dimensión, comunicación interpersonal es el proceso en el que los individuos 
intercambian sentimientos e información mediante mensajes expresivos y no 
expresivos. Las personas vivimos en un mundo de interacción, por tanto, es vital 
para nuestra vida diaria (Wiemann 2011). 
Así mismo Zayas (2012) comunicación es considerada como el cambio de 
información entre dos o más personas, con el propósito de alcanzar 
determinados objetivos. La personalidad es el escondite en que se encuentra la 
esencia de la interacción, el cual es la base para construirla. Al hablar de 
personalidad, hacemos referencia a la expresión más auténtica de la persona 
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como ser social, con carácter activo y de cambio, por su papel autorregulador. 
Destaca dos tipos de comunicación interpersonal: a)Funcional, se caracteriza 
por tener fluidez, claridad, transparencia, el cual permitirá la satisfacción de 
necesidades  y a su vez contribuir al crecimiento de la persona y b)Disfuncional,  
existe desinterés en la comunicación, la falta de cultura nos resulta molesto, se 
dificultan las relaciones interpersonales, tornándose así de forma distorsionada 






















III. METODOLGIA  
 
3.1. Tipo y diseño de Investigación  
 
Su estudio es aplicable, la cual los conocimientos adquiridos mediante la 
investigación ayudaran a solucionar problemas y ponerlos en práctica. Contando 
con un estudio correlacional, teniendo como objetivo medir la conexión que 
concurre entre las variables y evaluar cada una de ellas (Hernández , Fernandez  
y Baptista, 2014). 
 El diseño del estudio es no experimental transversal, manifiesta Hernández 
, Fernandez y Baptista, (2014) en este diseño no se pueden maniobrar las 
variables que están siendo estudiadas, solo puede observarse su procedimiento. 
Está enmarcada en un enfoque cuantitativo, porque permite recabar información 
y presentar resultados estadísticos para dictaminar una decisión.  
Es transversal porque la aplicación de formatos o cualquier medio que se 
manejó como instrumento de recopilación de datos, se da en un solo momento, 
los que posteriormente son procesados y analizados. 
Esquema     V1  
 
           M               R 
 
   V2 
 
Donde:  
M: Muestra (población de Estudiantes Cuarto Grado) 
V1: Clima Familiar 
V2: Relaciones Interpersonales 







3.2. Variables y Operacionalización  
 
Variable1: Clima Familiar 
Sanchez y Latorre (2012) declaran la agrupación de rasgos 
psicosociales e institucionales de un determinado conjunto de personas, el cual 
se desarrolla de manera dinámica en el ambiente, donde se evidencian aspectos 
relacionados a la comunicación y el favorecimiento al desarrollo persona; puesto 
que la familia un rol determinante en la pedagogía del escolar; puesto que el 
ambiente social generado en la familia puede perjudicar el humor, el 
comportamiento y desempeño del individuo. 
Sus dimensiones son: 
• D1 Familia  
• D2 Relaciones familiares 
• D3 Comunicación entre padres e hijos. 
Variable2: Relaciones Interpersonales 
Calle (2013) manifiesta que son los enlaces entre seres humanos que componen 
la sociedad, y son de vital importancia para un desarrollo total de las personas y 
especialmente la sociabilidad. Es aquí donde interrelacionan formas de darle 
sentido a la vida, a sus necesidades, muestras de cariño, afecto; el cual se asocia 
en juego el dialogo fluido con el mundo que lo rodea. 
Sus dimensiones son: 
• D1 Habilidades Sociales 
• D2 Motivación 
• D3 Actitudes  
• D4 Comunicación interpersonal. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
     
Población  
Definir población Arias, Villasis y Miranda (2016) sostiene como una agrupación 
de seres humanos u objetos, la cual se desea conocer algo en un estudio. Esta 
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investigación tuvo como población a todos los educandos de cuarto grado de la 
I.E Jorge Ruiz Veintemilla.  
Tabla 1: Número de Estudiantes 
 
Población de Estudio 
Grado Sección 
Sexo N° de 




A 20 8 28 
B 18 8 26 
C 21 5 26 
Total  59 21 80 
 
• Criterio de inclusión  
Para la presente investigación se pudo tomar en cuenta a todos los escolares 
de sexo masculino y femenino de cuarto grado de las secciones A, B Y C del 
nivel primario que estuvieron correctamente matriculados y se mantuvieron 
presentes en las clases de dicha institución. 
 
• Criterio de exclusión  
En dicha investigación no se consideró aquellos educando que no se 
encontraron presentes en las clases por diversos motivos como: pendientes 
familiares o de salud; y alumnos que no sean del grado antes mencionado. 
Muestra 
Dicha muestra estuvo conformada por todos los estudiantes de la IE N° 0660 
“Jorge Ruiz Veintemilla”. Dicha selección de los elementos fue una posibilidad 
del investigador, porque la población es exacta, justamente como señala 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), dado así por el reducido tamaño de 
población, se habilito considera la totalidad como muestra de estudio. Según 
Barrios, Reyes y Muñoz (2009) establece que la muestra se considera censal 
cuando todas las unidades de indagación son consideradas.  
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  Muestreo 
Se dice que el muestreo es el conjunto de procedimientos elaborados, teniendo 
como fin permitir el estudio de distribución de toda característica determinada 
en la total población llamada muestra. En el estudio es considerado muestreo 
aleatorio simple, el cual se considerará los criterios de inclusión para dicha 
investigación. (Hernández y Mendoza, 2018) 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para esta investigación, la técnica que se utilizó con los escolares de cuarto 
grado fue encuesta, dada en base a las dimensiones establecidas en la matriz 
de Operacionalización para ambas variables, puesto que el propósito es 
determinar la conexión existente entre las variables ya mencionadas en los 
educandos del nivel primario. Así mismo se utilizó la encuesta online en Google 
por motivos de la pandemia, tal es así que Alarco y Álvarez (2012) nos indica 
que los formularios son muy útiles y prácticos; con la posibilidad de optimizar la 
recolección favorable de datos, haciéndolo fácil, práctico para aquellos 
estudiantes que realicen una investigación. 
El instrumento utilizado en la investigación fue el cuestionario dicotómico, el 
cual define como el sustento o soporte que va a precisar los datos de este 
estudio. Dicho cuestionario consta de 17 ítems para variable clima familiar y 18 
ítems para variable relaciones interpersonales. 
 
Validez de los instrumentos 
Para validar los instrumentos empleados y determinar el clima familiar y 
relaciones interpersonales, se aplicó juicio de expertos. Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) indican como el nivel de exactitud en la que se puede efectuar 







Tabla 2: Expertos que validaron los instrumentos de Clima Familiar y 
Relaciones 
N° Experto Resultado 
1 Mg Jeniffer Hernández Curay Aplicable 
2 Mg Edwin Tomas Michue Yamo Aplicable 
3 Mg José Humberto Lalupú Valladolid Aplicable 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Hacemos alusión al valor en que un instrumento se aplica de manera continua a 
un mismo individuo, produciendo resultados con coherencia y consistencia 
Hernández et al (2014).En dicho estudio se empleó prueba de confiabilidad 
KR20, para corroborar la confiabilidad se realizó una muestra piloto de 20 
escolares de la IE Jorge Ruiz Veintemilla. 
la I.E 0660 Jorge Ruiz Veintemilla.  
 












3.5. Procedimientos  
 
Para la investigación se preludio con la representación de la realidad 
problemática que se habita en la I.E ya antes mencionada y como dar solución 
a la interrogante del problema general. Posteriormente accedimos a los trabajos 
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previos del contexto nacional e internacional asociadas a las variables de 
investigación. Seguidamente se envía una solicitud dirigida al director de la I.E, 
donde nos pueda otorgar el permiso para realizar el estudio con los escolares de 
cuarto grado; al obtener dicho permiso se aplicó el instrumento enviando una 
encuesta digital. Por último, se muestra la discusión, recomendaciones, 
referencias y anexos a los que se accedió  
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos adquiridos fueron procesados en programas estadísticos como 
Microsoft Excel e IBM SPSS 25,0 para ser tabuladas y analizadas los resultados. 
Además, se ejecutó la interpretación de cada cuadro y tablas obtenidas, 
describiéndolo así de manera deductiva. 
 
3.7. Aspectos éticos  
 
En el presente estudio se trabajó de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
la  Universidad, respetando normas sugeridas; el sometimiento a la investigación 
conto con su respectivo permiso del director de la institución en mención, tanto 
así que los instrumentos se aplicaron con consentimiento y no hubo 
manipulación alguna en los datos recolectados. 
De la misma forma prevaleció la privacidad y confidencialidad, de modo que los 












IV. RESULTADOS  
 
4.1. Resultados Descriptivos 
Tabla 5 
Nivel variable clima familiar  
 
En la tabla 5 se puede observar que del 100% de alumnos de cuarto grado en 
relación a la variable clima familiar ostentan que se encuentra el 53,8% en un nivel 
bueno, el 38,8 % señalan que es regular y el 7,5% de encuestados revelaron un 
clima familiar desfavorable. 
 
Tabla 6 
Niveles de las dimensiones de variable clima familiar 
 
En la tabla 6 de acuerdo a los resultados se percibe que el  63,8% de los 
encuestados señalan que la dimensión habilidades sociales se encontró en un 
buen nivel, el 32,5% señalan que es regular y un 3,8% exhiben que es malo. 
Asimismo, el 67,5% de los encuestados ostentan que la dimensión motivación 
se encuentra en un nivel bueno, el 26,3% señalan que es malo y un 6,3% 
determinan que malo. Sin embargo, el 51,3% de encuestados afirman en cuanto 
a dimensión actitudes se encontró en un nivel regular, el 40,0% señalan que es 
buena y el 8,8% revelaron que es mala. Finalmente, el 72,5% de encuestados  
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 6 7.5% 
  Regular 31 38.8% 
  Buena 43 53.8% 




Motivación  Actitudes  
Comunicación 
Interpersonal 
  f % f % f % f % 
Válido 
Malo 3 3.8% 5 6.3% 7 8.8% 3 3.8% 
Regular 26 32.5% 21 26.3% 41 51.3% 19 23.8% 
Buena 51 63.8% 54 67.5% 32 40.0% 58 72.5% 
Total 80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 
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exhiben que la dimensión comunicación interpersonal fue encontrada en buen 
nivel, el 23,8% indican que es regular y el 3,8% está en un mal nivel. 
 
Tabla 7 
Niveles de variable relaciones interpersonales 
 
En la tabla 7 de acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 63,8% de los 
encuestados ostentan que la variable relaciones interpersonales se encuentra un 
nivel bueno, el 32,5% señalan que es regular y un 3,8% se encontró en un nivel 
malo.  
Tabla 8  
Niveles de dimensiones de la variable relaciones interpersonales 
 
De acuerdo a los resultados se observa que el 56,3% de los encuestados se 
señalan, la dimensión familia se localiza en buen nivel, el 38,8% es regular y el 
5,0% exhiben que es malo. Asimismo, el 47,5% de los encuestados, ostentan que 
la dimensión conflicto familiar se encuentra en un nivel regular, el 42,5% señalan 
que es bueno y un 10,0% exhiben que es malo. También, el 61,3% de los 
encuestados, manifiestan que la dimensión comunicación familiar se encuentra en 
un nivel bueno, el 32,5% señalan que es regular y un 6,3% se encuentra en un nivel 
malo. 
 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Malo 3 3.8% 
  Regular 26 32.5% 
  Buena 51 63.8% 
  Total 80 100% 





  f % f % f % 
Válido 
Malo 4 5.0% 8 10.0% 5 6.3% 
Regular 31 38.8% 38 47.5% 26 32.5% 
Buena 45 56.3% 34 42.5% 49 61.3% 
Total 80 100% 80 100% 80 100% 
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4.2.  Prueba de normalidad  
 
Tabla 9:  
Prueba de Normalidad  
 
En la tabla se exhiben los resultados de la prueba de normalidad obtenidos de las 
variables Clima Familiar y Relaciones Interpersonales en conjunto con sus 
dimensiones empleando Kolmogorov debido a que la muestra supera los 50 
participantes, con la meta de llegar a determinar la naturaleza de la distribución de 
los datos. Por tanto, se aplicará el coeficiente de correlación de Spearman tal es así 
que dichos datos no tienen una distribución normal, siendo de medida no 
paramétrica. 
 
4.3.  Resultados inferenciales  
Nivel de significancia: 
Nivel de significancia teórica “α=0,05” correspondiendo a una elevación de 
confiablidad del 95%. 
Regla de decisión:  
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 
Si p_valor ≥ 0,05, aceptar H0 
 
Hipótesis general 
Ho: El clima familiar no se relaciona directamente con relaciones interpersonales de 




 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1_Clima Familiar ,098 80 ,053 ,975 80 ,121 
V2_Relaciones 
Interpersonales 
,141 80 ,000 ,965 80 ,027 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Ha: El clima familiar se relaciona directamente con relaciones interpersonales de 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660– San José de Sisa, 
2021 
 
Tabla 10:  
Nivel de relación  de variable clima familiar y relaciones interpersonales 
 
 En la tabla de acuerdo a resultados observados el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman, muestra la existencia de una relación =0,325** entre las 
variables clima familiar y relaciones interpersonales indicándonos que existe una 
relación positiva, con un nivel de correlación baja. Como tal el valor de 
significancia bilateral p=0.003 <0,01 permitiéndonos señalar que existe relación 
entre las variables, en tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación 
clima familiar y las relaciones interpersonales de los estudiantes de cuarto grado 
de la I.E  Jorge Ruiz Veintemilla. 
 
Prueba de hipótesis especifica 1 
Ho: El clima familiar no se relaciona de manera directa con habilidades sociales 
de los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge 
Ruiz Veintemilla – San José de Sisa, 2021. 
 
Ha: El clima familiar se relaciona de manera directa con las habilidades sociales 
de los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge 










V1_Clima Familiar Coeficiente de correlación 1,000 ,325** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 80 80 
V2_Relaciones 
Interpersonales 
Coeficiente de correlación ,325** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 80 80 








 Nivel de relación entre el clima familiar y relaciones interpersonales según la 
dimensión habilidades sociales 
         *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (Bilateral) 
 
En la tabla se observa según los resultados del coeficiente de correlación que 
existe Rho de Spearman la existencia de una relación = 0,068 entre variable 
clima familiar y dimensión habilidades sociales, indicándonos que existe una 
relación positiva, con un nivel de correlación mínima. Como tal el nivel de 
significancia bilateral es de 0,551 p > 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
que establece la relación entre el clima familiar y las habilidades sociales de los 
estudiantes de cuarto grado de la I.E 0660 Jorge Ruiz Veintemilla. 
 
Prueba de hipótesis especifica 2 
Ho: El clima familiar no se relaciona significativamente con motivación de 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla – San José de Sisa, 2021 
 
Ha: El clima familiar se relaciona significativamente con motivación de 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz 










V1_Clima Familiar Coeficiente de correlación 1,000 ,068* 
Sig. (bilateral) . ,551 
N 80 80 
D1_Habilidades 
Sociales 
Coeficiente de correlación      ,068* 1,000 
Sig. (bilateral) ,551 . 







 Nivel de relación entre el clima familiar y relaciones interpersonales según la 
dimensión Motivación 
     *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (Bilateral) 
 
En la tabla se observa según los resultados del coeficiente de correlación que 
existe Rho de Spearman la existencia de una relación = 0,170 entre variable 
clima familiar y dimensión motivación, mostrándonos existencia de una relación 
positiva, con un nivel de correlación mínima. Como tal el nivel de significancia 
bilateral es de 0,133 p > 0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis que establece la 
relación entre el clima familiar y la motivación de los estudiantes de cuarto grado 
de la I.E 0660 Jorge Ruiz Veintemilla. 
 
Prueba de hipótesis especifica 3 
 
Ho: El clima familiar no se relaciona directamente con las actitudes de los 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla – San José de Sisa, 2021. 
 
Ha: El clima familiar se relaciona directamente con las actitudes de los 
estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz 









V1_Clima Familiar Coeficiente de correlación 1,000 ,170* 
Sig. (bilateral) . ,133 
N 80 80 
D2_Motivación Coeficiente de correlación   ,170* 1,000 
Sig. (bilateral) ,133 . 
















En la tabla se observa según los resultados del coeficiente de correlación que 
existe Rho de Spearman la existencia de una relación = 0,326** entre variable 
clima familiar y dimensión actitudes, indicándonos que existe relación positiva, 
con un nivel de correlación baja. Como tal el nivel de significancia bilateral es de 
0,003 p < 0,01, nos permite señalar que hay relación entre las variables, por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que existe relación entre el clima 
familiar y las actitudes de los estudiantes de cuarto grado de la I.E 0660 Jorge 
Ruiz Veintemilla. 
 
Prueba de hipótesis especifica 4 
 
Ho: El clima familiar no se relaciona de manera directa con la comunicación 
interpersonal de los de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla – San José de Sisa, 2021. 
 
Ha: El clima familiar se relaciona de manera directa con la comunicación 
interpersonal de los de cuarto grado de la Institución Educativa 0660 Jorge Ruiz 









V1_Clima Familiar Coeficiente de correlación 1,000 ,326** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 80 80 
D3_Actitudes Coeficiente de correlación ,326** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 80 80 





 Nivel de relación entre el clima familiar y relaciones interpersonales según la 








V1_Clima Familiar Coeficiente de correlación 1,000 ,244* 
Sig. (bilateral) . ,029 
N 80 80 
D4_Comunicación Coeficiente de correlación ,244* 1,000 
Sig. (bilateral) ,029 . 
N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (Bilateral) 
 
En la tabla según los resultados del coeficiente de correlación Rho de Spearman 
la existencia de una relación = 0,244* entre la variable clima familiar y la 
dimensión Comunicación interpersonal, indicándonos que existe una relación 
positiva, con un nivel de correlación baja. Como tal el nivel de significancia 
bilateral es de p=0,029 < 0,05, permitiendo señalar relación entre variables, por 
tanto, se rechaza hipótesis nula. Llegando a concluir relación entre clima familiar 

















Después de realizar el análisis e interpretación de resultados, se visualiza la 
variable clima familiar y relaciones interpersonales de la institución educativa Jorge 
Ruiz Veintemilla, donde el 100% de los educando el 53,8% en un nivel bueno, el 
38,8 % señalan que es regular y el 7,5% de los encuestados revelaron que el clima 
familiar es malo. Conforme a la prueba de rho de Spearman (Rho = 325**) apunta a 
una correlación positiva moderada, aceptando que existe relación significativa en 
ambas variables en los estudiantes. de cuarto grado de la Institución Educativa 
Jorge Ruiz Veintemilla – San José de Sisa, Tarapoto, 2021. 
Existe tal coincidencia con la investigacion  a Huallpa (2017) que llegó a la 
conclusión, que los alumnos de dicha institución percibieron un ambiente familiar 
correcto en las dimensiones relaciones interpersonales en la que nos muestra que 
hay una muy buena comunicación, intachable expresión y una suficiente capacidad 
para solucionar los problemas, conflictos y un adecuado funcionamiento familiar en 
lo que se refiere al control y la organización. 
Se apoyaron a la teoría de Sanchez T y Latorre J, (2012) manifestando que 
El clima familiar es ámbito  donde los estudiantes obtienen la mayoria de sus 
comportamientos y conductas, asi tambien se fomenta el madurez personal, es asi 
que la influencia del clima familiar en las relaciones interpersonales debe 
considerarse con mayor ahinco en la niñez, ya que es considerado como uno de 
los periodos cambiantes y de transformacion en el area Psicologica, asimismo el 
desarrollo de la personalidad va depender mucho de como el niño se desarrolla en 
su núcleo familiar. 
En la primera hipótesis específica, remato que su prueba de Rho de 
Spearman (R= 0,068) indica correlación positiva mínima, asumiendo que al 
comparar la variable clima familiar con la dimensión habilidades sociales, se tuvo 
como resultado una relación significativa de 0,551 p > 0,05, existiendo así una 
relación entre la Variable 1 y la dimensión habilidades sociales en los estudiantes 
de cuarto grado. Entonces podemos señalar que hay influencia del clima familiar 
en las habilidades sociales. Los resultados tienen una cierta coincidencia con el 
estudio de Alvarez y Barreto, (2020) que la cuando la interrelación familiar es dañina 
en el niño perjudicara de gran manera en la socialización con el medio que le rodea 
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y le hará tomar decisiones inadecuadas conllevándolo a tener malas relaciones con 
el seno familiar, perjudicando su bajo rendimiento académico y no se siente 
motivado ni apoyado a esforzarse en sus estudios. 
Asimismo, esto coincide con Gil (2021) nos dice que las habilidades sociales 
es el modo en como los seres humanos manejan su entorno social, academico y 
laboral; es habilidades estan intimamente relacionadas con poder expresar 
nuestras emotividades, opiniones, pensamientos y deseos sin avergonzarnos por 
lo que sentimos y hacemos ante los demás. El tener relaciones sociales de calidad 
influye directamente en como nos sentimos. Ayudar a los niños a poder relacionarse 
de una manera hábil socialmente harán que se sientan motivados, mas valorados, 
respetados y su estado anímico aumente. También, Betina L y Contini N, (2011) 
precisó que habilidades sociales son actitudes y comportamientos que ayudan a 
relacionarse eficazmente entre su entorno, el cual tiene como objetivo defener sus 
derechos y desenvolverse de manera asertiva al poder expresar sus opinones, 
emociones y deseos que por lo general el desarrollo de las habilidades sociales le 
va permitir al estudiante resolver situaciones interpersonales de modo sano y que 
nada impida lograr nuestros objetivoss. 
En la segunda hipotesis especifica, se constató que la prueba de  (rho = 
0,170*) indica una correlación positiva mínima, se constato la relación existente 
entre la V1 y la dimension motivación en alumnos de cuarto grado , tales como se 
muestran en los resultados un valor p de ,133, rechazando la hipotesis nula y 
aceptando la alterna (rho = 0,170*) Por lo cual se afirma que la motivación se 
relaciona directamente con el clima familiar. Dichos resultados pueden compararse 
con el estudio de Poma M (2020), Se apicaron dos cuestionarios con una 
confiabilidad estadística de ,855 para la variable Relaciones Interpersonales y ,799 
emocional. El análisis estadístico que se empleo fue la correlación de Rho de 
Spearman que es igual, 582, determinando así que hay una relación existente entre 
las variables relaciones interpersonales e inteligencia emocional de dicha institución 
 
También se coincide con el planteamiento teórico de Elisondo (2015) la 
motivación familiar es ese apoyo e impulso que se le brinda al niño desde su núcleo 
familiar para se sienta amado, querido, apoyado y ser capaz de alcanzar sus 
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propósitos y objetivos, forjando a su vez un mayor bienestar familiar, porque la 
familia cumple un rol muy importante, ya que cuanto más queridos y valorados se 
sienta el estudiante lograra asumir desafíos y así enfrentar cualquier adversidad 
que se presente en su entorno, Por lo tanto, cuando hay carencia de motivación, 
puede crear consecuencias con el paso de los años, generando desánimo, 
pensamientos negativos y muchos sentimientos que pueden transformase en 
situaciones más complejas. 
 
En la tercera hipótesis específica, se verificó la relación existente entre la V1 
y la dimensión actitudes en estudiantes de cuarto grado, siendo los resultados de 
la significancia bilateral 0,003 p < 0,01 y un coeficiente de correlación de Spearman 
de Rho = 0,326**, obteniendo una baja correlación positiva, consecuentemente 
rechazamos hipótesis nula y aceptamos la alterna. Sallán, (1991) define a las 
actitudes como la conducta habitual que surgen en diferentes circunstancias, las 
cuales determinan la vida animica de cada individuo.  
 
En la cuarta hipótesis especifica, se comprobó la relacion existente de la V1 
y la dimensión comunicación interpersonal en estudiantes de cuarto grado, tal como 
se muestra en los resultados la significancia bilteral p= 0,029 < 0,01 con un 
coeficiente de Spearman de Rho= 0,244*, entre las variables analizadas, 
obteniendo así una correlación baja positiva, consecuentemente se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la alterna .Los resultados expuestos se asemejan al 
estudio de investigación realizada por Zambrano y Almeida (2017) sosteniendo que 
existe un  70% de protección de los padres con destino hacia sus hijos expresando 
una buena comunicación  y un 30% que no apoyan a sus hijos, expresando falta de 
comunicación entre sus miembros, lo cual es importante la integración familiar y la 
comunicación interpersonal con el medio que lo rodea. 
 
Se coincide con el planteamiento teórico de Wiemann (2011) sustenta a la 
comunicación interpersonal como el proceso en el que el individuo intercambia 
afectividad e información a través de mensajes verbales, ya que los seres humanos 
habitamos en un universo de intercambio de mensajes, lo cual es fundamental en 
nosotros e indispensable para nuestro diario vivir. Así mismo Zayas (2012) 
considera a la comunicación como el desarrollo de intercambiar mensajes entre dos 
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o más personas con la intención de lograr obtener determinados objetivos. La 
personalidad de cada ser humano es el escondite o refugio en el que podemos 
encontrar la esencia de la comunicación, el cual es la base para construir la 
personalidad; es por ello que esta dimensión es muy importante para la interacción 

































Primera: Se determinó que el clima familiar si influye directamente en las relaciones 
interpersonales en los alumnos de cuarto grado de la I.E 0660 “Jorge Ruiz 
Veintemilla”, 2021, debido a que se encontró una correlación de Rho de 
Spearman de 0,325** con una significancia bilateral de 0.003, lo que nos 
hace interpretar que a mejor clima familiar adecuadas serán las relaciones 
interpersonales que presenten los niños. 
 
Segunda: Se encontró que la dimensión habilidades sociales relacionándose 
positivamente con el clima familiar en los estudiantes de cuarto grado de la 
Institución Educativa 0660, debido a que se descubrió una correlación de 
Rho de Spearman de 0,068* y una significancia bilateral de 0,551, es decir 
que el desenvolvimiento de las habilidades sociales en los niños dependerá 
mucho un saludable clima familiar y así desarrollarse favorablemente. 
 
Tercera: Se determinó una correlación de Rho de Spearman de 0,170* y una 
significancia bilateral de 0,133, lo cual muestra la dimensión Motivación se 
relaciona positivamente con el clima familiar en los estudiantes de cuarto 
grado de dicha institución educativa. 
 
Cuarta: Se encontró una correlación de Rho de Spearman de 0,326** y una 
significancia bilateral 0,003, lo cual muestra que la dimensión actitudes, se 
relaciona positivamente con el clima familiar en los estudiantes de cuarto 
grado de la Institución Educativa 0660 “Jorge Ruiz Veintemilla”, 2021. 
 
Quinta: Se estableció una correlación de Rho de Spearman de 0,244*y un valor de 
significancia bilateral 0,029, lo cual muestra que la dimensión Comunicación 
Interpersonal, se vincula positivamente con el clima familiar en los 









Primero: Se recomienda una atención tutorial en coordinación con la dirección de 
institución educativa, realizar grupos de trabajo, con la familia escolar, 
charlas de escuela de padres donde enseñen a tener adecuadas 
relaciones familiares y como resolver conflictos entre ellos, capacitándolos 
de manera asertivas; dirigida tanto a docentes, padres de familia y 
estudiantes, la cual todos intervengan, permitiendo desarrollar las 
habilidades sociales, fomentar la práctica de valores y la adecuada 
relación interpersonal con sus compañeros. 
  
Segundo: Se recomienda incorporar en las sesiones de clases de todas las áreas, 
actividades que involucren el desenvolvimiento, la expresión de 
emociones, sentimientos del niño, tanto oral como escrita, la cual se 
puede facilitar a través de las palabras, los gestos, postura; utilizando 
ciertos medios como la narración, la exclamación de poesías, el relato, 
el teatro, oratoria, debates, exposiciones, etc. 
 
Tercero: Se recomienda el trabajo coordinado con psicólogos especialistas para 
dar charlas a los padres de familia acerca del tema motivación y 
autoestima, ayudando a mejorar sus perspectivas de vida a los 
estudiantes. 
 
Cuarto: Se recomienda incentivar la práctica de valores a toda la comunidad 
educativa, donde el estudiante debe tener actitudes positivas que inspiren 
mucha confianza, evitar prejuicios, saber escuchar y ponerse en el lugar 
del otro. 
 
Quinto: Poner en práctica programas de mejora y talleres que vayan dirigidos a las 
familias sobre una adecuada comunicación, espacios para la resolución 
de dificultades, interacción con la familia, mediante faenas escolares con 
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ANEXO 01  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: CLIMA FAMILIAR Y RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO” DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 0660 JORGE RUIZ VEINTEMILLA – SAN JOSÉ DE SISA 2021 




Problema General  
 
• ¿Cuál es la relación 
existente del clima familiar 
y las relaciones 
interpersonales de los 
estudiantes de la 
Institución Educativa 0660 
Jorge Ruiz Veintemilla – 
San José de Sisa, 2021?  
 
Objetivo General  
 
• Determinar la relación 
entre clima familiar y las 
relaciones interpersonales 
de los estudiantes de 
cuarto grado de la 
Institución Educativa 0660 
Jorge Ruiz Veintemilla – 
San José de Sisa, 2021. 
 
Hipótesis General  
 
• El clima familiar se relaciona 
directamente con las 
relaciones interpersonales de 
los estudiantes de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla – San José de 
Sisa, 2021  
VARIABLE 1 
 










































Problemas Específicos  
 
• ¿De qué manera el clima 
familiar se relaciona con las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa 0660 Jorge Ruiz 






• Analizar la relación del 
clima familiar con las 
habilidades sociales de los 
alumnos de cuarto grado 
de la Institución Educativa 
0660 Jorge Ruiz 




Hipótesis Especificas  
 
• El clima familiar se relaciona 
de manera directa con las 
habilidades sociales de los 
estudiantes de cuarto grado 
de la Institución Educativa 
0660 Jorge Ruiz Veintemilla 




• ¿De qué manera el clima 
familiar se relaciona con la 
motivación de los 
estudiantes de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla – San José de 
Sisa, 2021? 
 
• ¿De qué manera se 
relaciona el clima familiar 
con las actitudes de los 
estudiantes de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla – San José de 
Sisa, 2021? 
 
• ¿De qué manera el clima 
familiar se relaciona con la 
comunicación 
interpersonal de los 
estudiantes de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla – San José de 
Sisa, 2021?  
• Explicar la relación del 
clima familiar y la 
motivación de los 
estudiantes de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla – San José de 
Sisa, 2021. 
 
• Identificar la relación del 
clima familiar con las 
actitudes de los 
estudiantes de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa 0660 Jorge Ruiz 
Veintemilla – San José de 
Sisa, 2021. 
 
• Determinar la relación del 
clima familiar con la 
comunicación 
interpersonal de los 
estudiantes de cuarto 
grado de la Institución 
Educativa 0660 Jorge Ruiz 







• El clima familiar se relaciona 
significativamente con la 
motivación de los estudiantes 
de cuarto grado de la 
Institución Educativa 0660 
Jorge Ruiz Veintemilla – San 
José de Sisa, 2021 
 
 
• El clima familiar se relaciona 
directamente con las 
actitudes de los estudiantes 
de cuarto grado de la 
Institución Educativa 0660 
Jorge Ruiz Veintemilla – San 
José de Sisa, 2021. 
 
 
• El clima familiar se relaciona 
de manera directa con la 
comunicación interpersonal 
de los de cuarto grado de la 
Institución Educativa 0660 
Jorge Ruiz Veintemilla – San 
José de Sisa, 2021. 
  
 







MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 


















Sanchez N & Latorre P, 
(2012) El clima familiar es el 
conjunto de características 
psicosociales e 
institucionales de un 
determinado grupo de 
personas, sobre un 
ambiente que se desarrolla 
en forma dinámica, donde 
se evidencian aspectos de 
comunicación y relaciones 
favoreciendo el desarrollo 
personal; la familia 
desempeña un papel 
decisivo en la formación del 
estudiante, ya que el clima 
social generado en la 
familia puede afectar las 
actitudes, el humor, el 
comportamiento y el 
desempeño del individuo. 
 
Son circunstancias que 
se dan en el seno 
familiar y que 
repercuten en la vida de 
los mismos; para lo cual 
se trabajara con las 
siguientes dimensiones: 
1. Familia. 
2. Conflicto familiar. 
3. Comunicación de 












✓ Tipos de familia 
✓ Relaciones 
Familiares. 











































entre padres e hijos. 
 
✓ Niveles de 
comunicación 
























Para Calle S, (2013) las 
relaciones interpersonales 
son vínculos o lazos entre 
las personas que integran 
una comunidad, que 
resultan indispensables 
para un desarrollo integral 
del ser humano y 
especialmente las 
habilidades sociales. A 
través de ella se 
intercambian formas de 
sentir la vida, necesidades y 
Podríamos considerar a 
las relaciones 
interpersonales como 
una habilidad que 
desarrolla el individuo 
para poder 
desenvolverse de manera 
adecuada frente a las 
distintas situaciones que 





✓ Tipos de 
motivaciones en 
los estudiantes. 





























 afecto donde entra en 







Se trabajará con las 
siguientes dimensiones:  
1. Rendimiento 
académico. 















✓ Autoestima  
✓ Número de 
inasistencias al 
centro educativo 
✓ Competencias  









✓ Nivel de 
comunicación 
entre compañeros. 
✓ Tipos de 
comunicación 
interpersonal. 
✓ Nivel de respeto 
hacia sus 
compañeros. 







Encuesta de clima familiar y Relaciones Interpersonales 
 
INSTRUCCIONES 
Lee con mucha atención cada pregunta y elige la respuesta con la que mejor te 
identificas. A continuación, te presento situaciones que vivencias día a día, deberás 
ir marcando en cada pregunta solo una de las alternativas y colocando una (X) en 
una de ellas: verdadero (V), Falso (F) 
 
CLIMA FAMILIAR V F 
Familia    
1. Vivo con mis padres   
2. En mi familia nos ayudamos y apoyamos mutuamente unos a otros   
3. En mi familia cada uno toma sus propias decisiones   
4. A pesar de que me comporto mal mis padres me siguen brindando su apoyo y 
afecto 
  
5. Suelo acompañar a mis padres en sus faenas agrícolas   
6. Disfruto realizar las actividades agrícolas con mis padres   
Conflicto Familiar   
7. Cuando mi padre/madre se enfadan conmigo suelen gritarme o insultarme   
8. En mi familia mis padres discuten mucho   
9. Mis padres discuten con frecuencia a causa de mi mal comportamiento o 
rebeldía 
  
10. Cuando me revelo contra mis padres (contesto, grito, no les obedezco), ellos 
actúan con calma y firmeza. 
  
11. Mi mal comportamiento suele poner nerviosos a mis padres   
12. Mis padres me castigan cuando no cumplo las tareas encomendadas (casa, 
escuela) 
  
13. Siento que mi familia me valora   
Comunicación    
14. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   
15. Cuando me porto mal mis padres me hacen reflexionar por mi mal 
comportamiento 
  
16. Cuando me muestro muy inquieto y nervioso mis padres saben como relajarme.   
17. Mis padres me orientan valores y principios en bien de la sociedad   
18. Las actividades de nuestra familia se planifican con mucho cuidado   
19. En casa hablamos abiertamente de lo que sentimos o queremos   
20. Cuando hay algún problema en casa mi padre/madre suelen sentarse a hablar 
conmigo de manera tranquila. 
  
RELACIONES INTERPERSONALES   
Habilidades Sociales   
1. Se me hace difícil hacer amigos   
2. Demuestro alegría y satisfacción por los logros de mis compañeros   
3. Tengo un trato amistoso y cordial con los demás   
4. Practico Hábitos de cortesía.   
Motivación    
5. Motivo a mis compañeros a sacar buenas calificaciones.   
 
 
6. Me basta estudiar lo necesario para aprobar mis calificaciones   
7. Me gusta que la profesora me felicite por ser buen estudiante.   
8. Actúo con iniciativa y me muestro positivo ante una situación para lograr mi 
objetivo. 
  
9. Me preocupa lo que el profesor piensa de mi cuando no atiendo la clase.   
Actitudes   
10. Me cuesta controlar mis impulsos frente a un problema   
11. Acepto con responsabilidad mis errores y no busco culpables   
12. Necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer   
13. Me acepto como soy   
14. Siempre expreso lo que pienso   
15. Siento que quienes me rodean me quieren.   
Comunicación Interpersonal   
16. Expreso y defiendo mis opiniones sin dañar a los demás 
17. A veces evito hacer preguntas por miedo hacer el ridículo.   
18. La profesora me escucha y valora mis opiniones   
19. Escucho sin interrumpir a los demás   
20. Espero mi turno para continuar el dialogo.   
21. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás   






























Anexo5: Validez del instrumento 























































































Anexo 6: Resultados de la prueba piloto 
VARIABLE: CLIMA FAMILIAR 
 CLIMA FAMILIAR     
 Familia  Conflicto familiar Comunicación VARIABLE 1  
  
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1V1 D2V1 D3V1 TOTAL V1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 6 8 9 23 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 6 7 10 23 
3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 10 12 11 33 
4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 9 11 12 32 
5 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 11 11 9 31 
6 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 9 12 12 33 
7 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 9 8 24 
8 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 10 8 25 
9 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 9 11 11 31 
10 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 9 10 11 30 
11 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 9 9 11 29 
12 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 10 12 10 32 
13 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 10 11 12 33 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6 7 8 21 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 7 20 
16 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 8 22 
17 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 9 9 11 29 
18 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 9 11 13 33 
19 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 9 12 11 32 








 CLIMA FAMILIAR 
 
 Familia  Conflicto familiar Comunicación 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 
3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
4 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 
6 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
9 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
10 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 
11 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
13 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
17 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
18 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 
19 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 









VARIABLE: RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 RELACIONES INTERPERSONALES 
 Habilidades 
sociales  
Motivación Actitudes Comunicación Interpersonal 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
6 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
12 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
13 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
18 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 

















Actitudes Comunicación Interpersonal 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
13 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 





















Anexo 9: Base de datos 
VARIABLE: CLIMA FAMILIAR 
 
 CLIMA FAMILIAR     
 Familia  Conflicto familiar Comunicación VARIABLE 1 
  
   
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 D1V1 D2V1 D3V1 TOTALV1 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 7 8 9 24 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 6 8 9 23 
3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 11 14 13 38 
4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 11 14 13 38 
5 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 10 13 11 34 
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 12 14 13 39 
7 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 10 10 9 29 
8 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 9 8 24 
9 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 9 12 11 32 
10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 11 14 13 38 
11 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 10 14 12 36 
12 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 10 14 12 36 
13 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 13 14 38 
14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 7 8 22 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 7 20 
16 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 7 8 10 25 
17 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 9 9 12 30 
18 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 11 14 13 38 
 
 
19 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 10 13 12 35 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 14 14 40 
21 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 9 13 7 29 
22 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 8 9 9 26 
23 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 10 9 10 29 
24 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 8 9 10 27 
25 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 8 10 10 28 
26 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 7 8 11 26 
27 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 8 9 12 29 
28 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 8 11 10 29 
29 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 8 10 10 28 
30 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 8 10 10 28 
31 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 11 13 32 
32 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 10 9 11 30 
33 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 8 12 11 31 
34 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 8 9 9 26 
35 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 11 11 11 33 
36 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 9 9 12 30 
37 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 9 11 12 32 
38 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 8 9 12 29 
39 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 10 10 11 31 
40 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 9 11 11 31 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 6 10 11 27 
42 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 9 9 12 30 
43 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 11 9 11 31 
44 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 10 9 13 32 
45 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 9 13 12 34 
 
 
46 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 7 11 11 29 
47 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 12 8 30 
48 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 12 7 29 
49 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 10 12 9 31 
50 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 10 13 9 32 
51 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 8 11 13 32 
52 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 9 11 9 29 
53 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7 8 9 24 
54 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 8 9 10 27 
55 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 7 7 10 24 
56 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 8 9 11 28 
57 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 8 10 10 28 
58 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 8 10 9 27 
59 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 9 11 10 30 
60 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 10 11 11 32 
61 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 10 9 11 30 
62 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 8 10 12 30 
63 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 8 10 12 30 
64 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 9 10 12 31 
65 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 9 9 9 27 
66 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1   1 1 1 1 1 1 1 7 8 7 22 
67 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 8 10 9 27 
68 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 22 
69 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 9 9 9 27 
70 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 7 7 9 23 
71 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 8 9 11 28 
72 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 8 12 11 31 
 
 
73 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 8 14 11 33 
74 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 9 14 11 34 
75 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 11 12 12 35 
76 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 8 11 11 30 
77 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 8 11 10 29 
78 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 6 11 10 27 
79 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 7 9 9 25 
















VARIABLE: RELACIONES INTERPERSONALES  
 RELACIONES INTERPERSONALES      
 Habilidades 
Sociales 
Motivación Actitudes Comunicación Interpersonal VARIABLE 2  
  
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 D1V2 D2V2 D3V2 D4V2 TOTAL V2 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 5 6 8 12 31 
2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 5 9 9 13 36 
3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 6 8 10 13 37 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 7 7 24 
5 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 8 7 8 8 31 
6 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 6 9 12 13 40 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 7 22 
8 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 5 6 8 25 
9 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 7 10 12 13 42 
10 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 5 6 9 12 32 
11 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4 7 9 13 33 
12 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 7 9 12 12 40 
13 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 8 8 10 13 39 
14 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 4 6 8 12 30 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 7 7 23 
16 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 7 25 
17 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 7 9 8 13 37 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 6 9 12 31 
19 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 7 7 10 11 35 
20 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 8 12 14 39 
21 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 6 7 23 
 
 
22 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 7 8 7 28 
23 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 7 9 7 28 
24 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 7 10 8 32 
25 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 9 9 9 32 
26 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 5 7 10 9 31 
27 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 6 7 11 12 36 
28 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 5 6 10 11 32 
29 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 5 8 8 11 32 
30 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 6 7 9 10 32 
31 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 6 9 7 10 32 
32 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 5 9 7 11 32 
33 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 5 9 8 12 34 
34 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 5 9 7 11 32 
35 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 5 9 6 11 31 
36 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 7 8 8 8 31 
37 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 5 6 9 8 28 
38 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 5 5 10 16 36 
39 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 6 5 11 11 33 
40 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 5 5 11 12 33 
41 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 5 5 10 12 32 
42 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 5 6 11 12 34 
43 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 6 6 9 11 32 
44 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 5 8 8 10 31 
45 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 5 8 10 10 33 
46 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 5 8 10 10 33 
47 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 7 8 9 29 
48 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 6 7 10 9 32 
 
 
49 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 6 8 9 8 31 
50 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 6 7 10 9 32 
51 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 6 6 9 8 29 
52 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 5 7 10 9 31 
53 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 5 6 9 11 31 
54 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 6 7 9 12 34 
55 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 7 7 9 28 
56 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 6 7 7 9 29 
57 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 5 6 7 11 29 
58 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 7 6 7 11 31 
59 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 5 6 7 9 27 
60 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 6 7 9 9 31 
61 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 6 5 10 10 31 
62 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 7 7 9 28 
63 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 8 9 9 31 
64 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 5 7 8 10 30 
65 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 7 8 7 9 31 
66 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 6 7 6 9 28 
67 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 7 7 27 
68 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 7 8 8 27 
69 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 6 7 8 9 30 
70 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 7 8 8 28 
71 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 6 7 8 11 32 
72 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 6 8 9 29 
73 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 6 7 11 11 35 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 5 7 8 24 
75 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 6 7 9 27 
 
 
76 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 5 5 10 10 30 
77 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 5 6 10 10 31 
78 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 6 6 10 11 33 
79 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 6 7 10 11 34 













Anexo 10: base de Datos de SPSS 
 
